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INTISARI 
Penelitian ini telah dilaksanakan untuk mengetahui 
penga~uh dae~ah pemeliharaan, jenis kelamin dan umu~ 
te~hadap infeksi cacing nematoda salu~an pence~naan pada 
sapi pe~ah yang dipeliha~a di dae~ah Kotamadya Su~abaya 
dan di daerah Kecamatan Jabung Dae~ah Tingkat II 
Kabupaten Malang. 
Sejumlah 80 sampel tinja sapi pe~ah diambil seca~a 
acak, 40 sampel da~i dae~ah Kotamadya Su~abaya dan 40 
sampel da~i daerah Kecamatan Jabung Dae~ah Tingkat II 
Kabupaten Malang. Tinja dipe~iksa di labo~ato~ium seca~a 
natip, pengendapan dan seca~a apung, kemudian yang 
positip mengandung telu~ cacing d~iden~ifikasi se~ta 
dihitung jumlah telu~ cacing per g~am tinja (TCGT)dengan 
metoda lucian B~umpt. 
Data yang te~kumpul dianalisa dengan menggunakan 
uji chi kwad~at menunjukkan hasil bahwa daerah 
pemeliha~aan yaitu sapi pe~ah yang dipeliha~a di dae~ah 
Kotamadya Su~abaya dan di dae~ah Kecamatan Jabung 
Dae~ah Tingkat II Kabupaten Malang terdapat pe~bedaan 
nyata te~hadap infeksi cacing nematoda salu~an 
pence~naan, sedangkan jenis kelamin dan umu~ pada kedua 
dae~ah pemeliha~aan tidak be~penga~uh. Da~i dist~ibusi 
f~ekuensi infeksi cacing nematoda salu~an pencernaan pada 
sapi pe~ah yang te~jadi di kedua dae~ah pemeliharaan 
cukup tinggi dan me~ata. 
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